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ANEXOS:  _____ 
Este trabajo de grado logró determinar de las circunstancias que se suscitan en el 
desarrollo de las facultades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH), concretamente sobre las consecuencias de sus fallos sobre la cosa juzgada interna 
de un Estado, evidenciando como la cosa juzgada pierde esta connotación en virtud del 
principio de seguridad jurídica evocando la instancia cumbre de protección de los 
derechos humanos como protección a la violación de los mismos por omisión o acción 
estatal, habilitando el establecimiento de la cosa juzgada internacional como absoluta y 
aplicable en todo el ámbito jurisdiccional de Estado, protegiendo de manera efectiva los 
derechos y enalteciendo el principio base del ordenamiento jurídico: seguridad jurídica.  
 
